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 چکیذي
 
لارَ ٌُضیٍیا ضريىاتا يىي از عُامً میازيص اضت وً بً صُرت اوتُپارازيت اجباري 
در حیُاوات َ بً وذرت در اوطان ايجاد میاز اختیاري مي وىذ. در ايه مماًٌ، يه مُرد 
میاز واغي از لارَ ٌُضیٍیا ضريىاتا معرفي مي گردد. بیمار معرفي غذي مردي 
اد بً مُاد مخذر، وً از ضً ضاي پیع ضاي اعتی 62ضاًٌ با ضابمً  26اضت 
تاوىُن ٌرَئیه تسريك مي وردي اضت. وامبردي متعالب تسريك ممذار وامعٍُمي 
ٌرَئیه دچار آوطفاٌُپاتي ٌیپُوطیه َ از بیه رفته ضطح ٌُغیاري غذي َ در 
حاٌت وُما بً بیمارضتان مىتمً َ تحت درمان لرار گرفت. در آزمايػات بً عمً 
َ  TFLمىفي گسارظ گرديذ َ  VIHَ  gAsBHثبت َ تطت ٌاي م VCHآمذي تطت 
تغییر محطُضي وذاغتىذ. از زخم ايجاد غذي در دضت چپ بیمار وً  CBCَ  RSE
در اثر تسريك مىرر مخذر بً َجُد آمذي بُد، وػت بً عمً آمذ َ اضتافیٍُوُن 
 لارَ زوذي در ضه ضً از زخم جمع آَري َ در 38اَرئُش ايسًٌَ غذ. ٌمچىیه 
غرايط مىاضب از مرحًٍ لارَي َ غفیرگي بً مگص باٌغ تبذيً غذوذ. پص از 
مػاٌذي خصُصیات مرفٌُُژي لارَ َ مگص، ومُوً جذا غذي ٌُضیٍیا ضريىاتا 
تػخیص دادي غذ. با تُجً بً َجُد بیمار فُق َ مػاٌذي لارَ مگص ٌُضیٍیا 
علايم باٌیىي ضريىاتا در مىطمً واغان تُصیً مي غُد وً پسغىان با مػاٌذي 
مػابً، بیماران را جٍت بررضي بیػتر َ تػخیص ايه اوگً بً آزمايػگاي ارجاع 
 دٌىذ.
 
